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School Facilities management is the school during normal operation of an 
indispensable part, is responsible for the management of school facilities, lease use, 
maintenance, maintenance and other work. Through the school facilities management 
system, the management of school facilities can avoid the shortcomings of the original, 
paper-based working, such as low efficiency, high cost, easily mistake. In the 
meantime, we need an information system that can catch up with the technology 
development and also can satisty the actual requirement; it’s the system which can 
ensure the normal functioning of school management. 
Designed and implemented a school facilities management system to improve 
the situation that managing disorder, using disorder and casually maintaining of 
facilities management in universities. The main research content is: 
Firstly,Based on the MVC framework in .Net, a school facilities management 
system is designed and implemented. The system include five function modules: 
notice module, facilities status module, facilities maintenance module, facilities using 
module and system management module.  
Secondly, Based on Agile development model in software engineering theory, 
this thesis introduced system’s business requirements, functional requirements, 
non-functional requirements, design of overall framework, functional design, database 
design, security design, realization and results of functional testing and performance 
testing of this system.  
The design and implementation of school facilities management system can 
effectively solve the low efficiency, high cost, easily mistake of the paper-based 
working. Reach the point that can save cost for the school, make people’s applying for 
facilities easier and help people can get the status of facilities in time and effectively. 
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